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Noviana, Rizqia. 2019. Implementation of Make a Match Model to Improve Fifth 
Graders’ Learning Achievement on Theme 9 Assisted by Question Card 
Media at SD 2 Panjunan Kudus. Advisors 1: Erik Aditia Ismaya, S.Pd, 
M.A. Advisor 2: Ristiyani, S.Pd., M.Pd.  
 
This research aims to improve teacher teaching skill in managing learning 
and social study and Indonesian language content learning achievements covering 
from cognitive, affective, and psychomotor aspects through Make a Match 
learning model assisted by question card on theme 9 – surrounding objects around 
us for fifth graders of the school.  
Learning achievement is behavioral change consisting of cognitive, 
psychomotor, and affective aspects. Make a Match model is joyful learning model 
by having card – matching game. The question card refers to cards with question 
and answers. This research took theme 9 – surrounding objects around us on two 
subthemes. They subthemes were objects in economy activity, subtheme 2, and 
human and surrounding objects, subtheme 3. The action hypothesis was Make a 
Match model assisted by question card could improve learning achievements of 
the students on theme 9.  
This classroom action research was done at fifth grade of SDN 2 Panjunan 
Kudus with 30 students as subjects. It lasted in two cycles, each of them 
consisting of planning, acting, observing, and reflecting. The independent variable 
was Make a Match model. The dependent variable was the student learning 
achievement. The instruments were interview, test, observation, and 
documentation. Techniques of analyzing data were quantitative and qualitative 
data analysis.  
The findings showed improvement of learning achievement. Teacher 
teaching skill in cycle I gained successful percentage 75% (well). In cycle II, it 
was 93% (well). The student learning activity in pre-cycle was 47% (poor). After 
the intervention in cycle I, it improved into 75% (sufficient). In cycle II, it was 
89% (good). Percentage of the student learning achievement passing grade in 
cycle I was 73% (poor) and improved into 80% (well) in cycle II.  
Based on the findings at the school, it is concluded that Make a Match 
learning model assisted by question cards could improve the teacher teaching 
skill, the student learning activity, and the student learning achievement.  
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Noviana, Rizqia. 2019. Penerapan Model Make a Match Untuk Meningkatkan 
Hasil Belajar Siswa Berbantuan Media Kartu Soal Pada Kelas V Tema 9 
SD 2 Panjunan Kudus. Dosen pembimbing 1 : Erik Aditia Ismaya, S.Pd, 
M.A. Dosen pembimbing 2 Ristiyani, S,Pd, M.Pd. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan guru dalam 
mengelola pembelajaran, dan hasil belajar IPS dan Bahasa Indonesia mencakup 
aspek pengetahuan, aspek sikap, dan aspek keterampilan diterapkan melalui 
model pembelajaran Make a Match berbantuan media kartu soal pada tema 9 
Benda-Benda disekitar Kita Kelas V SDN 2 Panjunan Kudus.                                                                                                                       
Hasil belajar adalah suatu perubahan perilaku yang meliputi tiga aspek 
menyangkut aspek kognitif, psikomotorik, afektif. Model pembelajaran Make a 
Match merupakan model pembelajaran yang menyenangkan melalui permainan 
mencari pasangan menggunakan media kartu soal. Kartu soal merupakan kartu 
yang didalamnya terdapat soal dan kartu jawaban. Penelitian ini mengambil Tema 
9 Benda-Benda disekitar Kita terdapat dua subtema yaitu subtema 2 Benda dalam 
Kegiatan Ekonomi dan subtema 3 Manusia dan Benda di Lingkungannya. 
Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah model Make a Match berbantuan 
media kartu soal dapat meningkatkan hasil belajar siswa dengan model Make a 
Match pada tema 9 Benda-benda disekitar Kita kelas V SDN 2 Panjunan Kudus. 
Penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di kelas V SDN 2 Panjunan 
Kudus dengan subjek penelitian 30 siswa. Penelitian berlangsung selama dua 
siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Make a 
Match sedangkan variabel terikat adalah hasil belajar siswa. Instrumen penelitian 
ini adalah tes, wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah teknik analisis data kuantitatif dan teknik analisis data kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan pembelajaran. 
Keterampilan guru pada siklus I memperoleh nilai persentase keberhasilan sebesar 
75%  (baik), pada siklus II sebesar 93% (baik). Persentase aktivitas belajar siswa 
pada prasiklus memperoleh persentase 47% (kurang), setelah dilakukan penelitian 
pada siklus I meningkat menjadi 75% (cukup), dan meningkat pada siklus II 89% 
(baik). Persentase ketuntasan hasil belajar siswa ranah kognitif pada prasiklus 
yaitu 67% (kurang), setelah dilakukan penelitian pada siklus I meningkat menjadi 
73% (kurang), dan meningkat pada siklus II menjadi 80% (baik). 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada siswa kelas V SD 2 
Panjunan Kudus dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Make a Match 
berbantuan media kartu soal dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas 
belajar siswa, dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran. 
 
Kata Kunci: Aktivitas Belajar, Hasil Belajar, Make a Match, Media Kartu Soal,  
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